3・11後の世界に生きる : 被災地にあるキリスト教大学の課題 by 原口 尚彰 & Haraguchi Takaaki
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2011年 3月 11日 14 : 46に東日本大震災が起こった時，東北学院大学の全学教授会が
 ＊ 本稿は，2012年 7月 28-29日に青山学院大学青山キャンパスで行われた，東北学院大学・青山学
院大学合同チャプレン会議において行った発題の原稿に加筆したものである。
 1 原口尚彰「東日本大震災と社会意識の変容 : 人間学的考察」『人文学と神学』第 1号（2011年）
75-114頁を参照。
［ 論 文 ］
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 6 当時のマスコミの報道状況については，『河北新報』2011年 3月 11日号外，同 3月 12日朝刊・











































































































































































23 HP『日テレ News24』2011年 3月 16日の記事，『河北新報』2011年 3月 17日朝刊を参照。
24 HP『日テレ News24』2011年 4月 13日の記事を参照。
25 HP『日テレ News24』2011年 7月 25日の記事を参照。
































28 平河内健治理事長「東北関東大震災からの復興に向けた基本指針」2011年 3月 30日を参照。
29 関谷登「平成二十三年度予算及び東日本大震災に伴う補正予算の編成について」『東北学院時報』
第 702号（2011年 4月 15日）4頁を参照。
































































33 原口尚彰「東日本大震災と社会意識の変容 : 人間学的考察」『人文学と神学』第 1号（2011年）
75-114頁を参照。
34 『河北新報』2011年 3月 16日朝刊，『朝日新聞』2011年 3月 16日朝刊，『讀賣新聞』2011年 3月
16日朝刊を参照。
35 「夏期の電力需給対策について」（2011年 5月 13日）HP『経済産業省』を参照。
36 『東北学院時報』第 704号（2011年 7月 15日）1頁を参照。
37 『東北学院時報』第 706号（2011年 11月 15日）1頁を参照。
































































































47 『東北学院時報』第 708号（2012年 3月 15日）1頁を参照。
48 東北学院大学『震災学』編集委員会編『震災学』創刊号，2012年 7月を参照。
49 東日本大震災復興構想会議『復興への提言』（2011年 6月 25日発表）37頁を参照。
50 長坂俊成『記憶と記録　311まるごとアーカイブス』（叢書　震災と社会），岩波書店，2012年，「明
日へ　東日本大震災 NHKアーカイブス」HP『NHKオンライン』を参照。
51 金菱清編『3・11慟哭の記録』新曜社，2012年，一色清編『東北学院大学 by AERA』朝日新聞出
版，2012年，24-26頁を参照。
52 巻末の資料を参照。































56 東日本大震災復興構想会議『復興への提言』（2011年 6月 25日発表）37頁，赤坂憲男「震災論」『仙
台学』第 13号（2011年）28-31頁を参照。
57 『教団新報』第 4747, 48号（2012年 5月 5日）2頁を参照。
58 巻末の参考資料 5から 8を参照。
59 巻末の参考資料 9を参照。
































































キリスト教学科は教員 7名全員の無事，学生 37名のうち 34名の無事を確認しましたが，


























































































































































められるであろう」（マタイ 5 : 4私訳）という主イエスの言葉を頼りに歩んで行きたいと
思います。






































































































参考資料 7 :「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）のための祈り」 



















参考資料 8 : 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）のための嘆願 








































参考資料 9 : 小栗献「とりなしの祈り」






























































主よ，私たちの祈りをお聞きください。 （2011年 3月 17日）
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